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DEL MINISTERIO DE MARINA
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SUBSECRETAR1A.—Da de baja a dos Auxiliares de, los Ser
vicios Técnicos de ia Armada.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.- Resuelve instancia de
un Auxiliar de Máquinas.--Dispone adquisición de varías
toneladas de petróleo.
3ECCIUN DE PERSUNAL.—Destino al C. de C. don P. Fon
tenla. -. Concede ingreso en el Cuerpo de Inválidos a un
marinero.
SECCION DE MAQUINAS.—Destino al Capitán Maquinista
don J. Balsalobre.—Idem a un tercer Maquinista.—Con
cede licencia a un idem.—Resuelve instancia de varios
idem.—Sobre licenciamiento de fogoneros. Resuelve ins
tancia de un Maquinista mayor.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE INGENIERIA NAVAL.
Retiro del Coronel de Ingenieros don J. Rubí.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Destino al Alfé
rez don F. Jiménez. —Concede continuación en el servicio
a un cabo (rectificada).
INTENDENCIA GENERAL—Resuelve instancia del Alférez
Maquinista don M. Sierra. - Concede quinquenios y anua
lidades al personal que expresa.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL—Confiere comi
sión al personal que expresa.—Dispone que el instituto s
panul de Oceanografía dependa de la Subsecretaría de la







El Gobierno de la República se ha servido
disnoner lo siguiente:
SUBSECRETARIA
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Excmo. Sr.: Como consecuencia a escrito del Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz, núme
ro 2.337, de 12 de julio último, el Gobierno de la Repú
blica, de acuerdo con lo informado por el Detall del Cuer
po de Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Arma
da, ha tenido a bien disponer que el día 3 del próximo no
viembre cause baja en activo el Auxiliar de dicho Cuerpo
D. Pascual Sánchez Montes, por cumplir en dicho día la
edad reglamentaria para ello, quedando en espera del ha
ber pasivo con que en su día sea clasificado por la Direc..-
ción General de la Deuda y Clases pasivas.
Madrid, 17 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz.
Señores...
Excmo. Sr.: Como consecuencia a escrito del Vicealmi
iante Jefe de la Base naval principal de Cádiz, núm. 2.439,
de 8 de septiembre último, el Gobierno de la República,
de acuerdo con lo informado por el Detall del Cuerpo de
Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Armada, ha te
nido a bien disponer que el día 2 de enero de 1933 cause
baja en activo el Auxiliar del citado Cuerpo D. Julio Ve
lilla García, por cumplir en dicho día la edad reglamen
taria para ello, quedando en espera del haber pasivo con
que en su día sea clasificado por la Dirección General de
la Deuda y Clases pasivas (Sección Militar).
Madrid, 17 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Anionio Azarola.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz.
Señores. .
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ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito núm. 1.438, de
27 de julio último, del Vicealmirante Jefe de la Base naval
principal de Ferrol, con el que cursa instancia del Auxi
liar primero del Cuerpo de Auxiliares de Máquinas D. Ca
milo Fernández Vázquez en súplica de mejora de anti
güedad en el escalafón de su Cuerpo, el Gobierno de la
República, visto lo informado por el E-tado Mayor de la
Armada, y de conformidad con la Sección de Máquinas y
Asesoria General, ha tenido a bien desestimar dicha soli
citud, con arreglo a lo mandado en la real orden de io de
febrero de 1839, que dispone que el plazo para pedir me
jora de antigüedad sea el de un año a partir del ascenso,
a lo ordenado en las disposiciones de 30 de noviembre de
1918 (D. O. núm. 275) y 9 de junio de 1932 (D. O. nú
mero 151) y por versar la solicitud, sobre supuesta decla
ración de derechos no preestablecidos a favor del recla
mante, por leyes o disposiciones en vigor.





Excmo. Sr.: En Orden de esta fecha se dice al Dele
gado del Gobierno cerca de la Compañía Arrendataria del
Monopolio de Petróleos lo siguiente:
"El Gobierno de la República, a propuesta del Estado
:_Layor de la Armada, de acuerdo con lo informado por la
Sección de Intendencia y la Intervención Central de la Ad
ministración del Estado, y con arreglo a lo preceptuado
en el punto 5.° de la real orden de Hacienda de 27 de
diciembre de 1927 (Gaceta número 363) y a las condicio
nes facultativas vigentes en la Marina, ha tenido a bien
disponer se adquieran de la Compañía Arrendataria del
Monopolio de Petróleos, al precio de ciento veinte pesetas,
ocho mil toneladas dé petróleo de calderas, con destino a
las Bases navales principales de Ferrol y Cartagena y bu
ques de la Flota, a cuyo efecto se concede un crédito de
novecientas sesenta mil pesetas (96o.o00), previamente re
servado al capítulo 7.°, artículo I:), concepto "Consumo
de máquinas", del actual Presupuesto.
Lo' que traslado a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 17 de octubre de 1932.
GIRAL.
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Ar
mada y de las Bases navales principales de Ferrol y Car
tagena, Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central. Delegado del Interventor Ge




Excmo. Sr. : El Gobierno de la República se ha servido
disponer que el Capitán de Corbeta D. Pedro Fontenla y
Maristany, nombrado Profesor de la Escuela de tiro na
val de Marín por Orden ministerial de 29 de septiembre
último (D. O. núm. 232), se haga cargo por mayor anti
güedad del destino de segundo Jefe de la citada Escuela,
cesando el Jefe de igual empleo D. Teodoro Leste y Bran
dariz que en la actualidad lo desempeña, el que continua
rá de Profesor.
Madrid, 15 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarota.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval rrincipal de Ferrol
e Intendente General de Marina.
Marinería.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en Orden
comunicada, se dice a este de Marina lo siguiente:
"Excmo. Sr.: Por este Ministerio, en Orden de fecha
16 del corriente (D. 0. núm. 222), se dice -al Comandante
General del Cuerpo' de Inválidos 'Militares lo siguiente:
Como resultado del expediente tramitado por las autori
dades competentes, a instancia del marinero de la Armada
Leonardo García Hernández en solicitud de ingresa en el
Cuerpo de Inválidos Militares; este Ministerio, de acuerdo
con lo informado por la Asesoría, ha resuelto ingrese en
el mencionado Cuerpo el citado marinero de la Armada, por
haberse comprobado que la petición está hecha dentro del
plazo reglamentario, que la inutilidad que padece consecu
tiva a heridas sufridas en acción de guerra con ocasión del
desembarco de Alhucemas, se halla incluida en el vigente
Cuadro de Inutilidades de 8 de marzo de 1877 (C. L. nú
me•o 88), y hallarse, por tanto, comprendido en el !Regla
mento vigente del Cuerpo de 6 de febrero de 1906 (Colec
ción Legislativa número 22)".
Lo que de orden del Gobierno de la República se cir
cula en Marina para su traslado al interesada y general
conocimiento.—Madrid, 15 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin





Nombra profesor de los Maquinistas alumnos embarca
dos en el crucero Almirante Cervera al Capitán Maqui
nista D. Marcial Cid Mayobre, en relevo del de la misma
categoría D. Jerónimo Balsalobre Peñalva, a partir del Io
de septiembre último.
14 de octubre de 1932.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Coman
dante General de la Escuadra, Intendente General de Ma
rina e Interventor Central del Ministerio.
o
Nombra profesor de los alumnos Maquinistas embat
cados en el crucero Almirante Cervera al tercer Maquinista
D. Javier 1Barreira y Barreira, en relevo del de igual cate
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goría D. Juan Fernández Sueiras, a partir de 1.° de sep
tiembre último.
14 de octubre de 1932.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Coman
dante General de la Escuadra, Intendente General de Ma




Excmo. Sr:: Vista la instancia del tercer Maquinista de
la Armada D. Benildo Gómez y Gómez, de la dotación del
crucero Miguel de Cervantes, en solicitud de dos meses de
licencia reglamentaria por llevar más de dos arios embale.
cado en buques en tercera situación, el Gobierno de la Re
pública, de conformidad con lo informado por la Sección
de Máquinas de este Ministerio, ha tenido a bien conceder
la expresada licencia en virtud de lo que determina el ar
tículo 31 del vigente Reglamento de licencias temporales
del ario 1906, debiendo cesar en su destino y quedar afecto
a la Base naval principal de Ferrol.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efee
to?.—Madrid, 14 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Coman
dante General de la Escuadra, Intendente General de Ma
na e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias de los ter
ceros Maquinistas D. Guillermo ,Bermúdez Bouza, D. José
Díaz Vázquez y D. Venancio Quintanilla Martínez, el Go
bierno de la ,República ha tenido a bien disponer que no
se cursen papeletas de peticiones de destinos del personal
del Cuerpo de Maquinistas y del de Auxiliares de Máqui
nas, en los cuales figuren destinos que no hayan sido pu
blicados en el DIARIO OFICIAL y no estén *sujetos a la de
nominación con que se anuncien, debiendo tener presente
que los destinos de cargos profesionales y Jefaturas de
máquinas, donde no haya Oficiales de !a Primera Sección.
serán siempre desempeñados por los más antiguos del mis
mo empleo en los buques destinos de tierra.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 14 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sr. General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
Fogoneros.
Circidar.—Excmo. Sr.: Vistas las comunicaciones del
Comandante General de la Escuadra y del Vicealmirante
.1-efe de la Base naval principal de Ferrol, el Gobierno de
la República ha tenido a bien disponer que los marineros
fogoneros ingresados como tales fogoneros en el año I031 1
lpertenecientes al reemplazo de dicho ario, deben ser licen
ciados con los de su quinta, debiendo tenerse en cuenta, a
los efectos de licenciamiento de esta quinta y sucesivas, lo
que dispone el artículo 5." del Reglamento provisional de
fogoneros publicado por Orden ministerial de 12 de mayo
de 1931 (D. O. núm. 116) y la Orden ministerial circular
de 4 de diciembre último (D. O. núm. 282), en lo que sea
pertinente.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
Madrid, 14 de octubre de 1932.t(
El Subsecretario,
Antonio A.zarola.
Sr. General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
Orden de San Hermeneglido.
arcuiar.—Excmo. Sr. : En Orden ministerial de Gue
r•a, fecha 15 de septiembre último, se dice a este 'Minis
terio, lo que sigue:
"Visto el escrito dirigido a este Departamento en veinti
siete de agosto último, por el Consejo Director de las Or
denes Militares de San Fernando y San Hermenegildo.
en el que se manifiesta lo que sigue :—La Base naval prin
cipal de Cartagena, en nueve de diciembre de mil nove
cientos treinta v uno, remitió a este Consejo la adjunta
documentada propuesta sobre Cruz de la Orden, del Ma
quinista mayor, retirado, don José María Meca Viso.
Pasado el expediente al General Vocal ponente en vein
tiocho de junio últirno, expuso lo que sigue :—E1 Ma
quinista mayor, en situación de retirado con los beneficios
del 'Decreto de veintitrés de junio de mil novecientos trein
ta v uno, solicita el ingreso en la Orden de San Hernie
negildo, fundado en lo que dispone la segunda disposición
transitoria del Decreto de diez de julio de mil novecientos
treinta y uno (D. D. núm. 155, de 1\larina), por tener
graduación de Oficial desde treinta de octubre de mil no
vecientos veintidós.—Examinado este expediente, el Vo
cal que suscribe es de parecer que no estando compren
dido el Cuerpo de Maquinistas Navales en ninguno de
aquellos a los que afecta la reorganización sancionada por la
Ley .de veintidós de octubre de mil novecientos treinta
y uno. no procede tomar en consideradjón la gradua
ción de Oficial de este Maqunista.—Sólo se estima la de
su empleo efectivo de Oficial asimilado que obtuvo en
veintiocho de febrero de mil novecientos treinta v uno.
es decir, que a partir de esta fecha, habrán de comenzar
a contarse los cinco años de Oficial que el Reglamento Ide!,
la Orden exige como mínimo plazo para ingreso en ella;
y, por consiguiente, cuando transcurra dicho plazo será
el momento de cursar la correspondiente propuesta que
ahora no procede otorgar.—Conforme el Consejo con el
precedente dictamen, de su acuerdo tengo el honor de
participarlo a V. E. para su superior resolución.—Este
Ministerio, de acuerdo con el mismo, ha resuelto de con
formidad con, propuesto."
T.o que se circula en Marina para conocimiento. efec
tos-. Madrid, (--) de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azaro/a.
Sr. General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
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SERVICIO TÉCNICO INDUSTRIAL
DE INGENIERIA NAVAL
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha servi
do conceder el pase a la situación de retirado al Coronel
de Ingenieros de la Armada D. José Rubí y Rubí que lo
tiene solicitado con arreglo al párrafo segundo del artícu
lo 5.° de los adicionales de la ley de 24 de noviembre del
año último (D. O. núm. 268), y en cuya situación perci
birá el haber definitivo que le corresponda y que oportu
namente se señalará, causando baja en la Armada en esta
fecha.
Madrid, 17 de octubre de 1932.
GIRAL.
Sres. General Jefe de los Servicios Técnico-Industrial
de Ingeniería Naval, Contralmirante Jefe de la Jurisdic
ción de Marina en Madrid, Vicealmirante Jefe de la Base
naval principal de Cartagena, Intendente General de Ma






Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha servido
disponer que el Alférez de Infantería de Marina D. Fe
derico Jiménez Martín, se encargue de la instrucción pri
maria de las fuerzas del citado Cuerp'o en esa Base, en
sustitución del Capitán de dicho Cuerpo D. Luis Calleja
González.
Lo que de orden comunicada por el seilor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento efectos.
Madrid. 1.4 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
.4ntonio Azarola..
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz, Intenderite General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Clases y tropa.
Padecido error al publicar la Orden ministerial de 30
del anterior (D. O. núm. 237) sobre continuación al cabo
José Barranco, se reproduce debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: Vista la instancia del cabo de Infantería
de Marina José Barranco González, en la que solicita se
rectifique la Orden ministerial de 15 de junio del año ac
1
tual que le concedía la continuación en el servicio, el Go
bierno de la República, de acuerdo con lo informado por
la Intendencia General del Ministerio, se ha servido acce
der a lo solicitado, rectificando la misma en el sentido de
que lo que le falta para cumplir la tercera campaña es de
dos años, tres meses y veinticinco días, a partir de i.° de
abril de 1932.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro digo
a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.—Madrid,
$O de septiembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirante Jefe de la case naval principal de
Cádiz, Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
cros e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
INTENDENCIA GENERAL
Sueldos, haberes y gratificaciones.
CircitTar.—Excmo. Sr.: Vista instancia del Alférez Ma
quinista D. Manuel Sierra Rivero, en solicitud del quinto
del sueldo que dejó de abonársele al ser declarado dispo
nible forzoso, el Gobierno de la República, de confor
knidad con el dictamen de la Intendencia General, ha te
nido a bien disponer que al promovente, lo mismo que a
todo el personal de la segunda Sección del Cuerpo de Ma
quinistas que figure dentro de la plantilla de extinción, le
alcanzan los beneficios del artículo 5.° transitorio de la
ley de 24 de noviembre de 1931 y que, en consecuencia,
debe hacérseles el abono del sueldo por entero en la re
ferida situación de disponibilidad forzosa. •
Madrid, 15 de octubre de 1932.
GIRAI...
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobiernó de la República, de confoi
midad con lo proputsto por las Secciones respectivas y lo
informado por la Intendencia General e Intervención Cen
tral, ha tenido a bien conceder al personal de los Cuerpos
que se detallan los quinquenios y anualidades que al fren
te de cada uno se expresa y a partir su abono de las re
vistas administrativas que se indican.
Madrid, 6 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarota.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
••




Idem... ••• ••• ••• ••• •••
Iciem... ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
idem...
••• ••• •••
••• •••• ••• ••• •••
Alf. Fgta. (E. R. A.)
del Cuerpo General...
Idem... .•• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
Idem... •••
••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
Aux. mayor 2." Servi•
cios Técnicos Arsnles.
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NOMBRES
D. Rafael Berenguer Cajigas...
D. Luis Amalio Tortosa... •••
D. Mariano Pérez Peláez...
D. José Vallo Salgado... •••
D. Miguel Martínez Falero...
• •••
•• •












I). Ginés Hernández Soto... .
D. Vicente Yáñez Vilariño...
D.
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••• • •9 •• • ••• T),
aa• ••• e•• •••
José Mesa Martos... ...
1Rafae1 Rebolleda Aresta. • ••• •••
José Bustelo Pavón... ••• ••• •••
José Bustelo Pavón...
Domingo López jiménez••• ••• •••
Domingo López Jiménez••• •••
Diego Martínez Haro... •••




D. Antonio Sorá Alonso...
Agustín Pita García... ...
Luis Lorenzo Rodríguez...
Luis Lorenzo Rodríguez...
Francisco Lourido Sueiras... .
Pablo Rondón Soriano... ...
Pablo Rondón Soriano... ... •..
Guillermo Martínez Gutiérrez.
Guillermo Martínez Gutiérrez. •••
Francisco Paredes Rodríguez.
Francisco Paredes Rodríguez. •••
Joaquín López Freijomil...
José Cirros Fernández...
Pamón González Fraga... ••• •••
Pedro Nieto Vázquez... ... ••• •••
José Atienza Gamiz...
Victoriano Morán Vázquez...
Tulio González Pérez... ...
Cavetano Ros Girona... ...
Agustín Alburquerque García...
Progreso Avala Segura... ... •••
Francisco Pastor Marcos... ...
Fernando T,andeira
Fernando Landeira Roihal...
Francisco -Rodríguez Zaldívar. •
José Herrada Montisori...











• • • • • • •
• • • • •• •
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•••
• • • • • • • • ••
• • • • • •••
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• •• ••• •••













••• ••• ••• ••.1 D.
• • • •• • • •• • •• • D.
1.a clase... ••• D.
• ell •• • ••• •••••• D.
••• ••• •••
. D.
••• •• • •••
•• ••. D.
ID.
••• ••• •••••11 ••• D.
4 •• ••• •••
••• ••• Ti).
••• ••• ••• ••• ••• D.
D.
••• . . ti
ID.
D.
••• ••• .•• Ti).
..• „. ••• ••• ••• n.
••• ••• D.
••• ••• D.••• ••• •••
D.
ID.




••• ••• ••• ••• •••
n.
••• ••
• •• ••• ••• ••• •••
Idem...
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2 quinquenios y 25
2 quinquenios v 26
9 quinquenios y 26
2 quinquenios y 6
• quinquenios y 5
2 quinquenios y 6
2 quinquenios v
2 quinquenios y 12
9 quinquenios y 8
2 quinquenios y 18
7 quinquenios y 15
2 quinquenios y 16
2 quinquenios y 17
9 quinquenios y 18
• uinquenios y 19
2 quinquenios y 17
2 quinquenios y 18
2 quinquenios y 20
•-r quinquenio... •••
9 quinquenios......
2 quinquenios y 5
2 quinquenios y 6
2 quinquenios y 2

































I.° de dicbre. de
1. de septbre. de
I.° de dicbre. de
I.° de dícbre. de
I.° de julio de
anldades. 1.° de enero
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de febrero de 1932.
• 1.° de enero de Ip32.
'• I.° de enero de ip32.
• 1.° de enero de 1932.
° de enero de 1032.
11.0 de enero de ik)32.
I.° de febrero de 1932.
I.° de !enero de '1032.
I.° de enero de 1932.
I.° de septhre. de 1932.
T.° de septbre. de 1032.
T.° de febrero de 1932.
L° de enero de I1032.
.° de febrero de 1932.
1.0 de febrero de 1932.
.° de marzo de 1932.
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T anldades.
• • • • • • •• • •••
• • •
•• •
• •• ••• •••
••• ••• •••
1.878.—NUM. 246. DIARIO ONCIAL DL MINISTERIO DE MARINA
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Comisiones.
Ilmo. Sr.: Para auxiliar en sus trabajos a la Comisiónnombrada por Orden ministerial de 30 de septiembre próximo pasado (Gaceta del II de octubre), y en cumplimientode lo dispuesto en su último párrafo, esta Subsecretaríaha tenido a bien designar al Auxiliar primero de Oficinas
y Archivos D. Félix Aguirre Zárraga, y Mecanógrafa d'oriaAna María Frrnández Tello. •
Madrid, 15 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Leonardo Martín Echeverría.
Sr. Inspector general de Personal y Alistamiento.
Instituto Español de Oceanografía.
Ilmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo conlo propuesto por la Subsecretaría de la Marina Civil, y atenor del artículo 40 de su rezlamento orgánico, se ha servido disponer que todo el régimen económico del InstitutoEsnatiol de Oceanocra fa dependa de la citada Subsecretaría. a cuvo frn se dictan las ree-las sizuientes :
I.a Cuantas Cantidades percibía el Instituto. cualquiera
nue sea st c'oricento. entre ellas el canon de la Unión Me0-11ofver2 del Puerto de Barcelona. tendrán increso en locuceqivo en 12 cala de la Habilitación de la Subsecretaría:2.a Ctiantoq p-a,stos haya 'oue ab'onar por cuenta de loscréditos Presiirwied-os para el Instituto, se harán efectivos1, (41-1A2 Habilitación.
/.« Por la Persona encarP-ada en la actualidad de la custodia cle loR fonflo del Tnstituto_ se hará entreg.a de éstos
F.11 1 T-T-Im;tación de la SubSecretaria mediante cuenta justific2r12 nue se rendirá en el plazo de un mes a partir dela PubliCadón de esta Orden.
Lo oue comunico a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.-1Viadrid, IJ de octubre • de 1932.
F! Rtrhgertfo,;,..
LeOnardo Martín Echeverría.
Sres. Director del Instituto Español de Oceanografía,Intendente General de Marina. Ordenador de Pagos e Inten-7entor Central del Ministerio.
Créditos.
Timo. Sr.: El Gobierno de la fRentíblica. le acuerdo con
la'atitorización Concedida Dor el artículo 1.3 de la viP.-.ente
ley- de Presuptiestós, y artículos 2.° transitorios de la
ley de12 de enero del a:fío actual, se ha servido aprobar
distribuci'ón 'atie a continuación se inserta. para la aplica
ción durante él -Heme() que sea preciso del ah-o actual, de
los créditos de la -Subsección 2.9 a 12 nueva -organización
de la SUbsecretáría de la Marina Civil.
Lo otie cómunicó n V. T. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 74 de octubre de -rt)32.
RAL.
Sres. Subsecretario de la Marina Civil, Intendente Ge




CaPítU/0 I.", articulo único, Subsección 2."
El sueldo del Director de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas se aplicará al del Stibsecretario de la M¿.1rina Civil. _Asimismo se aplicará al pago del personal deCuerpo General de Servicios Marítimos, con arreglo a laplantillas aprobadas por decreto de 30 de agosto últimolos remanentes de los créditos cifrados en el capítulo 1.°artículo único, de la Subsección 2•a para Cuerpo GeneralEtIcala de Tierra, Personal excedente del mismo y ReservNaval, a partir de las fechas de toma de posesión.A los mismos remanentes se aplicará el abono de la di
ferencia que les correspondiera percibir a los que pasen
con sueldo inferior al que disfruten, y a tenor de lo dis
puesto en el artículo 22 de la ley de 12 de enero, de creación de la Subsecretaría de la Marina Civil.
Siendo la Orden de San Hermenegildo puramente militar, los que conserven el derecho al 'percibo de sus distintas pensiones. artículo 23 de la ley, les serán abonadas
por el presupuesto de la Marina Militar, capítulo 12, artículo 2.°, previo. justificante de revista.
Para el pago del personal que se vaya nombrando del
Cuerpo de Servicios Auxiliares de Seguridad y Vigilancia
en los puertos y a partir de su toma de posesión, se aplicarán los remanentes del' crédito consignado en el capítulo i.°, artículo único, de la Subsección 2•", para Celadoresde puertos, así como las diferencias que pudieran corresponderles en virtud del artículo 1.° adicional de su Reglamento.
Los mismos remanentes se aplicarán también al pago
del personal que se vaya nombrando del Cuerpo de Ser
vicios Auxiliares de Vigilancia de la Pesca, y en las mis
mas condiciones que a los de puertos.
Estos remanentes serán incrementados en 70.000 pesetas
procedentes de la distribución de las 500.000 que para gas
tos de reorganización figuran en el capítulo i.°, artículo
único.
Se distribuyen en la forma siguiente las soo.000 pese
tas figuradas para gastos de reorganización y a que alude
el párrafo anterior:
Para aumento de lo consignado por asistencias
y dietas... ...
a
• • • •
•• •• • • • • • •• •• • • • •
••• • • •
Para abono del personal que se vaya nombran
do del que no forma Querpo, can arreglo a
las plantillas aprobadas y a partir de la fecha
de posesión, teniendo en cuenta que el Insti
tuto de Oceanografía tiene cifrado su crédito
en el capítulo 3.°, artículo único... • •• ••• •••
Para aumentar los remanentes del crédito de
Celadores de puertos, según se indicó... ... 70.000
Para abono del personal subalterno de todas
clases que con arreglo a la plantilla se vaya
nombrando._
Para abonar durante ocho meses los emolumen
tos al personal de la Delegación del Estado
en la Compañía Trasatlántica... ••• ••• •••
Para el completo abono de gratificaciones re
glamentarias al personal en presupuesto... ... 3.000
Para sueldos y dietas del personal que se vaya
nombrando para embarcaciones de vigilancia
de la piesca... ••• ••• ••• 22.875











• •• • • • • • •
2.500
270.500
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DI: MARLNA I .4579. -- NUM. 246.
Se dan de baja a este capítulo Y artículo 229.500 pesetas,
resto hasta las 5043.000, para darlas de alta al capítulo 2.°,
artículo 1.°
Capítulo 2.(), airtículo 1.4), Subsección 2 . a
Se dan de alta a este capítulo y artículo 229.500 pesetas
procedentes de la baja en el capítulo artículo único,
cuya ,suma se distribuye en la forma siguiente:
Para material de las embarcaciones de vigilan
cia, gas, oil, gasolina y reparación y conser
vación...
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Para subvención durante tres meses al Comité
Nacional de normalización de la Construc
ción naval... ...
Para gastos de obras de instalación y org-ani
zacion de las Oficinas centrales y del litoral,
incluso muebles, efectos y biblioteca...
Total pesetas...
=2:=0=1=
• • • • • •






Padecido error material en el artículo 24 del Anejo II,
Reglamento internacional para prevenir los abordajes en
la mar, del Convenio internacional para la seguridad de
la vida humana en el mar, que se acompaña al DIARIO OFI
CIAL número 244, del día 17 del mes actual, se reproduce
dicho artículo debidamente rectificado:
Artículo 24.
Independientemente de las prescripciones de los artícu
los precedentes, todo buque que alcance a otro se apar
Lara de la derrota de este último.
Todo buque que se acerque a otro viniendo de una de
mora .de mas de dos cuartas a popa del través del último, es
uecir, que se encuentre en una posición tal, con relación
al buque alcanzado, que' haga imposible el ver de noche
ninguna de las dos luces de costado de éste, se considerará
como un buque que alcanza a otro, y ninguna alteración
ulterior en la marcación entre los dos buques permitirá
considerar al buque que alcanza al otro como cortando
la proa de este último en el sentido propio de estas reglas,
sin que sea imposible eximirle de la obligaCión de separarse
de la derrota del buque alcanzado hasta 'que lo haya pasado completamente, alejándose de él.
De día, un buque que alcance a otro sin poder recono
cer con certeza si está a proa o a popa de la demora indi
cada con relación al último, deberá considerarse, si hay
duda, tomo un buque que alcanza a otro, separándose de
la derrota de este último.
Madrid, 18 de octubre de 1932. El Director del DIA




Habiéndose padecido error en la relación de destinos
conferidos en 29 de septiembre último (D. O. núm. 232)
en 10 que afecta al Auxiliar primero naval Franciscu
Canillas Moreno, se rectifica en el sentido de que deberá
quedar para Nuevas Construcciones afecto a la Base na
val principal de Cartagena, en vez de la de Ferrol como
en ella figura.
Madrid, 18 de octubre de 1932.—E1 Jefe del Nego
ciado, Joaquín García del Valle.
Padecido error en la relación de destinos vacantes in
serta en el DIARIO OFICIAL número 233, en lo que afecta
a Auxiliares de Artillería, se rectifica en el sentido de que
deja de figurar en ella el destino de "Brigadas de instruc
ción del Arsenal de Ferrol" de la categoría de Auxiliar
segundo, por estar ya cubierto.
Macrrid, 18 de octubre de 1932.--E1 Jefe del Negocia




1,11 Ayudante militar de. Marina de Noya,
Hago saber : Que por decreto del Excmo. Sr. Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol, de 22
de agosto último, se ha declarado nula yr sin ningún valor
la cartilla naval expedida por esta Ayudantía el 20 de di
ciembre de 1927 al inscripto de este Trozo Isolino Mar
Outeiro, folio 7i del reemplazo de marinera del
año 1928.
Noya, 6 de septiembre de 1932.—El Juez instructor,
José Rufo Pena.
o
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Capitán de Cor
beta y juez instructor del expediente instruido para acre
ditar el extravío de la cartilla naval del inscripto Fran
cisco Martínez Escoriza. número 249/930, del trozo de
Almería.,
Hago .saber: Que justificado el extravío del citado do
cumento, según resolución recaída en dicho expediente,
dejo nula y sin valor alguno la expresada cartilla naval,
incurriendo en responsabilidad la persona que, de poseerla, no la entregue o haga uso de ella.
Almería, a 7 de septiembre de 1932.--El Juez instruc
tor, _--iffolus-o Sanz.
o
Don Angel Alvariño Saavedra, Teniente de Navío, juez
instructor del expediente de pérdida de documentos ins
truido a instancia del inscripto Antonio Amil Acción,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del Tefe de
la Base naval principal de Ferro', del 6 del mes pasado,
se acreditó la pérdida de la cartilla naval expedida a di
cho inscripto en 31 de diciembre de 1928, por lo que se
declara nula y sin valor alguno.
Coruña, 9 de septiembre de 1932.—E1 juez instructor,
A nge/ Alvariño.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
S&CCION DE ANUNCIOS
11111011 ESPAÑOLA DE EITICSIUGS S.
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.—Explosivos militares reglamentarios. — Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fultnina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.— Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartucheria trazante para aviacirín. --Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaila.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios. —Explosivos pa




A GAbOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESM:)0S A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 GARAI LCS
17511114114/1W1 MI /IIIA
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAM1/4.):3
c'OR CABALLO-HORA
RUDOS elecirOgenos ELECTFCR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS
CONVENTOS BUQUES, ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTPRES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA PE GUERRA
Y EJERCITO EEPA1101.
Lelbc>ratcprIcp
























Iscalaloncillos de los Cuerpos Patentados y Auxiliares de la Armada
Publicación mensual de gran interés para el personal de Marina
por figurar en ella la situación y destino de todos los Generales,
Jefes y Oficiales de los distintos Cuerpos de la /irmada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas. (
Toda Ii co -respondencia debe dirigirse al Administrator d los Esca aloncilios ge los Cuerpos Patentados ti Auxi
liares ge la A -mana. Ministerio de Malla. Madrid.
Ybarra y Compañía, S. en C.
NAVIEROS.-Sevilla
Ivicios regulares de cabotaje entre Bilbao, Xarsella, y puerto: intermedios,
Servicio regular de cabotaje entre Marsella, puertos españo
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de Marrue
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova, Liorna Marsella,
puertos españoles del Mediterráneo y Sur a New-York.
Línea Mediterráneo-Brasil- 77 lata.
Servida por los grandes moto-trasat ánticos 1Cab ) San Agus
tín', «Cabo Santo Torné», =Cabo San Antonio), «Cabo Palos,
y «Cabo Quilates).
ACOMODACIONES PARA PASAJEROS DE CLASE DE U3NA
3uques especializados para el transporte moderno de pasaje
:os de tercera clase, exclusivamente en camarotes de 2. 4 y
plazas.
SEGURIDAD -RAM! EZ-FT0E(MIUTRATO ESMERADO-COCINA EXCELENTE
Obilb de la liirecein-Sffilla Agencia en iodo puertos I
cuereo (le RUXIIMPOS de OfiCillaS y nrCilitil
Preparacíán para ingreso actual convoca.oda
Colegio de San José
Estudios, 3.-MADRID
Profesorado competente,--Este Centro obtuvo el núme
ro I y ei 75 por 100 con plaza de los opositores prepatl,•
dos para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares del Mins
terio de Instrucción Pública, en la úitima convocatoria.
Detalles, Director.—Teléfono 1, 4.720
•
